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用語である。G. W. F. ヘーゲル『精神現象学　上・下』（熊野純彦訳）ちくま学芸
文庫（2018年）参照。
28
（3） 『文藝春秋』2017年 7月号 120頁。この小池氏の発言がきっかけとなり、「アウフ
ヘーベン」は、「2017ユーキャン新語・流行語大賞」（現代用語の基礎知識選）の
候補にノミネートされた。
（4） 富山典彦「フランツ・カフカ『変身』の「虫」の変態についての一考察」成城文
藝 235号（2016年）48頁以下。カフカに関する最初の公刊論文は、修士論文を加
筆修正した「フランツ・カフカ『アメリカ』―閉じない円環」であり、埼玉医科大
学進学課程紀要第 1号（1980年）33頁以下に掲載されている。
（5） 前掲注（4）成城文藝 48頁。
（6） 前掲注（4）成城文藝 46頁。
